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Uvod
Razvoj globalne virtuelne mre`e (WWW) i dostupnost
personalnih ra~unara omogu}avaju, do skora nezamislivu i
po obimu i brzini, razmenu najrazli~itijih informacija iz
gotovo svih oblasti ljudskog delovanja. Ovu tvrdnju mo`da
najbolje ilustruje primer komparacije mogu}nosti globalnih
pretra`iva~a poslednjih nekoliko godina u oblasti stoma-
tologije i edukacije. Naime, u avgustu 1999. pretra`ivanjem
pomo}u globalnog pretra`iva~a Altavista u vezi klju~nih re~i
dental education dostupno je bilo 7480 dokumenata, a samo
~etiri i po godine kasnije taj broj iznosi 3,450,000. Iako se
najve}i broj sajtova na internetu odnosi na komercijalno
predstavljanje raznih usluga, proizvoda, firmi itd., nije zane-
marljiv broj onih koji se po kvalitetu i sadr`aju mogu pre-
poru~iti za edukaciju studenata 1.
Potencijalom koji informacione tehnologije poseduju,
studentima stomatologije se, kao budu}im prakti~arima ili
istra`iva~ima, otvaraju neslu}ene mogu}nosti. Ovladavanjem
razli~itim programima i aplikacijama omogu}ava se pristup
svetskoj virtuelnoj mre`i (WWW) koja danas, nesumnjivo,
predstavlja najbr`i i najkomforniji put za pra}enje svih nov-
ina u stomatolo{koj struci i nauci. Pristup specijalizovanim
bazama podataka (Medline, Embase, Kobson) zna~ajno
ubrzava i olak{ava pretra`ivanje literature iz svih oblasti
stomatologije posebno kada se ima u vidu ~injenica da je
porast broja nau~nih informacija u poslednjoj dekadi ekspo-
nencijalan2. Specijalizovani programi za vodjenje stomato-
lo{kih ordinacija ubrzavaju i olak{avaju svakodnevni rad u
ordinacijama jer se u kompjuteru sada mogu sa~uvati
ogromne koli~ine informacija u vidu teksta, slika, tabela, i
video klipova 3.
Poseban vid primene informacionih tehnologija u stom-
atologiji odnosi se na sam proces edukacije studenata. Elek-
tronsko obrazovanje ili u~enje uz pomo} ra~unara se sve vi{e
uvodi u curriculume stomatolo{kih fakulteta u svetu 4-8.
KRATAK SADR@AJ
CILJ: Cilj ovog rada je bio da se utvrdi koliko studenti stomatologije
poznaju rad na ra~unaru, koliko poznaju i koriste internet i kako obavezan
kurs iz informatike koji studenti pohadjaju po novom nastavnom planu i pro-
gramu uti~e na njihove stavove o kori{}enju ra~unara u profesionalne svrhe.
METODOLOGIJA: Metodom slu~ajnog izbora odabrano je 200 stu-
denta IV i V godine Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu, koji su podeljeni
u dve grupe od 100 studenata, u zavisnosti da li su pohadjali kurs Infor-
matike na Fakultetu ili ne. Istra`ivanje je sprovedeno u vidu anonimne
ankete sa pitanjima zatvorenog tipa, koja su se odnosila na poznavanje rada
ra~unaru, interneta, aplikacije i programe, pose}ivanje stomatolo{kih sajto-
va na internetu, samoocenjivanje poznavanja rada na ra~unaru itd. Podaci su
obradjeni statisti~ki, a rezultati prikazani kroz tabele i grafikone.
REZULTATI: Ve}ina studenata stomatologije (85.5%) smatra da je
poznavanje rada na ra~unaru va`no za stomatologe. Statisti~ki zna~ajno vi{e
studenata koji su zavr{ili kurs Informatike poznaje rad na ra~unaru (92%) u
odnosu na grupu (67%) koja nije pohadjala ovaj kurs (p<0.05). U obe grupe
ispitanika studenti ve}inu vremena za ra~unarom koriste u svrhu zabave, a
znatno kra}e u edukativne svrhe.
ZAKLJU^AK: U populaciji studenata Stomatolo{kog fakulteta u
Beogradu postoji veliki potencijal i interesovanje za primenu ra~unara u
obrazovnom procesu, a obavezni kurs Informatike predstavlja dobru osnovu
za dalje razvijanje elektronskog obrazovanja u edukaciji studenata stoma-
tologije.
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Sadr`aji koje nudi ovaj vid edukacije obuhvataju prostu dis-
eminaciju didakti~kog materijala 9, interaktivne kurseve u
okviru tzv. u~enja na daljinu sa posebnom vrstom onih koji
uklju~uju i ve`banje manuelne spretnosti korisnika4,5, nau~ne
forume za razmenu mi{ljenja putem mailing lista i video
konferencija, on-line biblioteke i baze podataka i virtuelne
u~ionice 6. Posebnu vrstu ~ini edukativni materijal na CD-
ROM-u bez on-line komponente u sebi, koji nudi jednosmer-
nu komunikaciju i predstavlja jedino "high-tech" ud`benik ili
prakti~ni priru~nik za ve`banje manuelne spretnosti 10. Med-
jutim, putem CD-ROM-a se mo`e diseminirati materijal koji
bi ina~e bio suvi{e veliki za direktno preuzimanje sa interne-
ta (multimedijalni sadr`aji: visokokvalitetne slike, animacija,
zvuk, video klipovi itd.), a koji bi se tada povezao u globalnu
mre`u i dobio jednu sasvim novu dimenziju11. Uslov za uvod-
jenje programa elektronskog obrazovanja je posedovanje
opreme (hardver i softver) i poznavanje rada na ra~unaru stu-
denata i nastavnika, odnosno svih zainteresovanih u procesu
obrazovanja i usavr{avanja7,8,12. Implementacija informa-
cionih tehnologija u stomatolo{koj edukaciji mo`e biti
ote`ana upravo ovim uslovima, zbog relativno visoke cene
opreme, malog broja specijalizovanih programa za u~enje uz
pomo} ra~unara, kao i zbog neophodnosti obu~avanja nas-
tavnika, saradnika i studenata kompjuterskoj kompetentnosti,
kao i iracionalnom ali evidentno prisutnom otporu koji se
javlja kod pojedinaca ili grupa kako studenata tako i nas-
tavnika7. Ova kompetentnost se odnosi kako na osnovno poz-
navanje rada na ra~unaru i kori{}enje programa kao {to su
internet, e-mail, MS office paket, aplikacije za obradu slike
tako i na poznavanje rada u specijalizovanim programima za
u~enje uz pomo} ra~unara.
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi koliko studenti stoma-
tologije poznaju rad na ra~unaru, koje programe naj~e{}e
koriste i u koje svrhe, koliko poznaju i koriste internet i
ekstenzivnost upotrebe interneta stomatologiji. Drugi cilj
istra`ivanja je bio da se utvrdi kako obavezan kurs iz infor-
matike koji studenti pohadjaju po novom nastavnom planu i
programu uti~e na njihove stavove o kori{}enju ra~unara u
profesionalne svrhe. 
Subjekti i metodologija
Istra`ivanje je sprovedeno u vidu anonimne ankete koja
je distribuirana studentima IV i V godine Stomatolo{kog
fakulteta u Beogradu u vreme klini~kih ve`bi iz predmeta
Bolesti zuba. U ovom radu formiran je uzorak od 200 stude-
nata, a koji je podeljen u dva ravnopravna uzorka od po 100
ispitanika. Prvu grupu od 100 ispitanika su sa~injavali stu-
denti koji su tokom studija pohadjali obavezan kurs iz infor-
matike. Drugu grupu od 100 ispitanika sa~injavali su studenti
koji nisu, u toku studija pohadjali kurs informatike, jer ovaj
kurs nije postojao na osnovnim studijama. Upitnik, koji su
popunjavali ispitanici, se sastojao iz dva dela:
Prvi deo je bio sastavljen od 5 pitanja : 
- pol
- godina studija (1 odgovor 4. ili 5. godina)
- va`nost poznavanja rada na ra~unaru za stomatologa 
(2 odgovora)
- poznavanje rada na ra~unaru (2 odgovora)
- na~in na koji nau~eno kori{}enje PC (3 odgovora)
- ocena sopstvenog poznavanja rada na ra~unaru
(5 odgovora)
Drugi deo je sastavljen od 8 pitanja
- kori{}enje programa i aplikacija na PC (15 odgovora)
- kori{}enje ra~unara za edukaciju ili zabavu (2 odgovora)
- 'surfovanje' na internetu (4 odgovora)
- 'poseta' stomatolo{kih sajtova (2 odgovora)
- karakter ' pose}enih' stomatolo{kih sajtova (5 odgovora)
- 'poseta ' sajtu Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu (5
odgovora)
- mi{ljenje o sajtu Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu
(4 odgovora)
- mi{ljenje o manama i prednostima sajta Stomatolo{kog
fakulteta u Beogradu (opisno)
Broj dobijenih podataka zahtevao je obradu na elek-
tronskom ra~unaru uz primenu standardnih i namenski
ura|enih programa. Prethodnom analizom je pokazano da je
uzorak od 200 ipitanika 4. i 5. godine studija sastavljen od
dve ravnopravne grupe od po 100 ispitanika, potreban i
dovoljan za dono{enje validnog suda o poznavanju rada na
ra~unaru i njegovu primenu u edukativne svrhe, u populaciji
studenata stomatologije na Stomatolo{kom fakultetu u
Beogradu.
Statisti~ka analiza je sprovedena standardnim postup-
kom izra~unavanja verovatno}e pojave pojedinih parametara,
varijabiliteta podataka, kao i mere uzajamne zavisnosti
putem odre|ivanja stepena korelacije, odnosno kontigencije.
Zaklju~ivanje o validnosti razlika izme|u pojedinih param-
etara i njihovih verovatno}a dobijen je primenom odgovara-
ju}ih testova i to: Studentovog t testa, χ2 testa (HI kvadrat
testa), Kolmogorov-Smirnov testa i paket ANOVA testova
ispitivanja varijanse. Za nivo pouzdanosti uzeta je vrednost
od 5%. S obzirom da se radi, po broju u~esnika, o potpuno
ravnopravnim grupama, ukoliko je razlika u verovatno}ama
o~igledna, tada se po pravilu ne vr{i statisti~ka procedura
dokazivanja.
Svi rezultati su prikazani tabelarno i grafi~ki. 
Rezultati
U tabeli 1 prikazana je raspodela ispitanika prema polu
u obe ispitivane grupe. Znatno vi{e studenata `enskog pola je
bilo uklju~eno u istra`ivanje pa je samim tim i rezultat
o~igledan te ga po pravilu nije potrebno posebno statisti~ki
dokazivati. Dobijeni podaci direktno prezentuju raspodelu po
polu u populaciji studenata Stomatolo{kog fakulteta u
Beogradu. (Tabela 1)
U tabeli 2 prikazana je raspodela odgovora ispitanika iz
obe grupe po pitanju va`nosti poznavanja rada na ra~unaru.
Primenom statisti~kih testova nije utvrdjena zna~ajna razlika
(p>0.05) izmedju ispitivanih grupa, {to zna~i da se o pitanju
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va`nosti rada na ra~unaru za stomatologe, u obe grupe,
razmi{ljalo na sli~an na~in. Ipak, ne{to ve}i procenat
zabele`en je u odgovoru ispitanika iz grupe studenata koji su
pohadjali informatiku. Tako|e u ovoj grupi nije bilo odgovo-
ra neva`no, a u drugoj grupi verovatno}a ovog odgovora je
bila mala i to u domenu slu~ajnih doga|anja. Rezultat je
o~igledan i nije ga potrebno statisti~ki dokazivati. (Tabela 2)
Tabela 1. Distribucija ispitanika prema polu
Table 1. Distribution of students by sex
G r u p a  s t u d e n a t a UKUPNO
pohadjali kurs nisu pohadjali 
informatike informatiku
N % N % N %
mu{ki 16 16.0 30 30.0 46 23.0
`enski 84 84.0 70 70.0 154 77.0
UKUPNO 100 100.0 100 100.0 200 100.0
Tabela 2. Va`nost poznavanja rada na ra~unaru za stomatologe
Table 2. Importance of possessing of PC skills for dentists
G r u p a  s t u d e n a t a UKUPNO
pohadjali kurs nisu pohadjali 
Odgovori informatike informatiku
N % N % N %
va`no 92 92.0 79 79.0 171 85.5
nije neophodno 8 8.0 16 16.0 24 12.0
neva`no 5 5.0 5 2.5
UKUPNO 100 100.0 100 100.0 200 100.0
U tabeli 3 prikazana je raspodela verovatno}e odgovora
na pitanje "Da li umete da koristite ra~unar", u odnosu na
ispitivane grupe. Primenom Studentovog t testa na usvo-
jenom nivou pouzdanosti (p<0.05), dokazano je da je
statisti~ki zna~ajno vi{e studenata odgovorilo da poznaje rad
na ra~unaru u prvoj grupi ispitanika. Unutar pojedinih grupa
razlika u odgovorima je o~igledna i nije je bilo potrebno
dokazivati. (Tabela 3)
Tabela 3. Poznavanje rada na ra~unaru od strane studenata
Table 3. Students' ability to use computers
G r u p a  s t u d e n a t a UKUPNO
pohadjali kurs nisu pohadjali 
Odgovori informatike informatiku
N % N % N %
DA 92 92.0 67 67.0 159 79.5
NE 8 8.0 33 33.0 41 20.5
UKUPNO 100 100.0 100 100.0 200 100.0
Uspe{nost kursa iz informatike se mo`e proceniti iz
odgovora na pitanje "Gde ste nau~ili da koristite ra~unar".
Raspodela verovatno}a odgovora na ponu|eno pitanje, iz
obeju grupa, prikazana je na grafikonu 1. Signifikantno
najvi{e studenata je nau~ilo da koristi ra~unar samostalno.
Razlika me|u njima nije bila zna~ajna (68% i 82%) i
dokazana je Studentovim t testom, na usvojenom nivou
pouzdanosti (p<0.05). (Grafikon 1)
Grafikon 1. Gde su studenti nau~ili da koriste ra~unar?
Figure 1. Where did students learn to use computers?
Samokriti~ni odnos prema oceni sopstvenog poznavan-
ja rada na ra~unaru, prikazan je na grafikonu broj 2. Upored-
nom analizom, uz primenu Kolmogorov Smirnov testa i χ2
testa, je dokazano da raspodele verovatno}e odgovora nisu
signifikantno razli~ite, jer je u obe grupe sli~no procenjeno
poznavanje rada na ra~unaru. Analizom verovatno}a unutar
grupa, utvrdjeno je statisti~ki zna~ajno vi{e odgovora "vrlo
dobar" u prvoj grupi ispitanika, dok je raspodela odgovora od
"dobar" do "odli~an" bila podjednaka u drugoj grupi ispitani-
ka. (Grafikon 2)
Grafikon 2. Samoocenjivanje poznavanja rada na ra~unaru studenata
Figure 2. Students' self-assessment of PC skills
U tabeli 4 prikazani su odgovori za obe grupe po pitan-
ju kori{}enja jednog ili vi{e programa odnosno aplikacija pri
radu na ra~unaru. (Tabela 4)
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Tabela 4. Aplikacije/programi koje studenti koriste na ra~unaru
Table 4. Applications/programs students use on PC
G r u p a  s t u d e n a t a UKUPNO
Programi/ pohadjali kurs nisu pohadjali 
aplikacije informatike informatiku
N % N % N %
Internet 85 92.4 67 100.0
E-mail 66 71.7 53 79.1
Word 67 72.8 36 53.7
Excel 55 59.8 17 25.4
Power point 14 15.2 3 4.5
Access 2 2.2 0 0.0
Front page 1 1.1 0 0.0
ACD 12 13.0 5 7.5
Acrobat reader 6 6.5 7 10.4
Photoshop 20 21.7 11 16.4
Corel draw 13 14.1 3 4.5
Windows
media player 32 34.8 29 43.3
Chat 26 28.3 18 26.9
Games 56 60.9 33 49.2
Macromedia 4 4.3 1 1.5
Uporednom analizom uz primenu Kolmogorov
Smirnov testa i χ2 testa je dokazano da raspodele verovat-
no}e odgovora nisu bile signifikantno razli~ite. Studenti iz
obe grupe pri radu na kompjuteru, koriste iste aplikacije
odnosno iste grupe programa. U obema grupama sa sig-
nifikantno velikom verovatno}om koriste se Internet, E-mail
i Word kao tekst procesor. Iz te grupe programa sa ne{to
manjom, ali veoma zna~ajnom verovatno}om, koristi se i
Excel kao program za razli~ita izra~unavanja. Ovde treba
pridru`iti i veliku verovatno}u kori{}enja popularnih ''igrica''
(50 do 60%). Windows media player se relativno ~esto
koristi za slu{anje muzike i gledanje video fajlova. Verovat-
no}a pojedina~nog ili grupnog kori{}enja ostalih programa je
vi{estruko manja.
Grafikon 3.  Kori{}enje PC-a u edukativne svrhe
Figure 3. PC use in educational purposes
Primenom iste statisti~ke procedure potvrdjeno je da se
ra~unar u obe grupe u edukativne svrhe malo koristi, odnos-
no da studenti ve}inu vremena za ra~unarom koriste u svrhu
zabave. (Grafikon 3)
U pogledu u~estalosti "surfovanja" virtuelnom mre`om,
dve tre}ine ispitanih studenata u obe grupe je odgovorilo da
koristi internet jednom nedeljno ili redje, a jedna tre}ina vi{e
puta nedeljno. 
Primenom Studentovog t testa, je dokazano da ako
koriste internet studenti iz obeju grupa sa signifikantno
velikom verovatno}om ''pose}uju'' stomatolo{ke sajtove (71%
prema 29% koji ne pose}uju stomatolo{ke sajtove). Upored-
nom analizom uz primenu Kolmogorov-Smirnov testa i χ2
testa je dokazano da raspodele verovatno}e odgovora nisu
bile zna~ajno razli~ite izmedju posmatranih grupa. Studenti
naj~e{}e pose}uju edukativne sajtove, zatim komercijalne i
prezentacije drugih stomatolo{kih fakulteta. (Tabela 5)
Tabela 5. Karakter stomatolo{ki sajtovi koje studenti pose}uju na
internetu (1 ili vi{e odgovora)?
Table 5. Character of dental sites that students visit on the internet 
(1 or more answers)
G r u p a  s t u d e n a t a UKUPNO
Karakter pohadjali kurs nisu pohadjali 
sajtova informatike informatiku
N % N % N %
komercijalni 22 40.0 24 45.3
edukativni 27 49.0 27 50.9
prezentacija
~asopisa i knjiga 13 23.6 9 17.0
prezentacije drugih
stom. fakulteta 26 47.2 20 37.7
baze podataka 7 12.7 7 13.2
Grafikon 4.  Mi{ljenje ispitanika o sajtu Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu
Figure 4. Students' opinion about the internet site of the Faculty of
Stomatology in Belgrade
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Na pitanje da li pose}uju sajt sopstvenog fakulteta,
zna~ajno vi{e studenata je odgovorilo da to ~ini povremeno
(66.7%) nego ~esto (23%), dok 10% ispitanika nikada nije
posetilo sajt Stomatolo{kog fakulteta. Uporednom analizom,
uz primenu Kolmogorov Smirnov testa i χ2 testa, je utvrd-
jeno da nije bilo zna~ajnih razlika u pogledu odgovora stude-
nata iz ispitivanih grupa.
U grafikonu 4 je prikazano mi{ljenje ispitanika o sajtu
Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu. Ispitanici iz obe grupe
su imali sli~no mi{ljenje o sajtu svog fakulteta. Ne{to preko
polovine ispitanika je smatralo da je sajt zadovoljavaju}i, dok
je 43% njih odgovorilo da im se ne dopada. Odgovor da im se
sajt veoma dopada je u redu slu~ajnih dogadjaja. (Grafikon 4)
Kao najve}u prednost sajta, studenti su istakli
mogu}nost brzog i komfornog dobijanja informacija vezanih
za ispite na svim predmetima na Fakultetu (kontrolni
spiskovi, raspored ispitiva~a, datumi ispita, prijave itd.). Kao
nedostatak su istakli sâm izgled sajta, koji je previ{e "{aren",
ali i nedostatak drugih sadr`aja koji bi zainteresovali studente. 
Diskusija
Rezultati ovog ispitivanja pokazuju da studenti Stomato-
lo{kog fakulteta u Beogradu imaju veoma pozitivan stav u
pogledu va`nosti poznavanja rada na ra~unaru za profesional-
nu primenu u stomatolo{koj praksi. Uvodjenje informatike kao
obaveznog predmeta u nastavni plan i program je dodatno poz-
itivno uticalo na formiranje svesti o va`nosti informacionih
tehnologija za stomatologe ali i prakti~no na pove}anje broja
studenata obu~enih za rad na ra~unaru. Iako je skoro 70% stu-
denata do{lo na kurs sa predznanjem rada na ra~unaru, 20%
njih je upravo na kursu iz informatike steklo osnovna znanja o
ovom radu. Istra`ivanje Virtanena i Nieminena (2002) pokazu-
je da skoro 90% studenata na Univezitetu u Oulu i Finskoj
smatra neophodnim primenu interneta u stomatolo{koj praksi,
{to je skoro identi~no sa na{im rezultatima 13. Medjutim, stu-
denti u Finskoj imaju kompjutersku u~ionicu i svakodnevni
pristup ra~unarima i internetu dok na{ fakultet za sada nema
takve mogu}nosti, pa je zato neophodno ista}i veoma visok
nivo svesti na{ih studenata o neophodnosti primene informa-
cionih tehnologija u stomatolo{koj praksi kao jedan od
najva`nijih rezultata ovog istra`ivanja. Stalni i neograni~eni
pristup kompjuterima i internetu umnogome uti~e na
u~estalost kori{}enja elektronskih medija u populaciji studena-
ta u Engleskoj i Finskoj12-14, koji postaje svakodnevni, dok
svega jedna tre}ina studenata na beogradskom Stomatolo{kom
fakultetu koristi internet vi{e puta nedeljno. To se mo`e objas-
niti ~injenicom da na Fakultetu ne postoje ni materijalni ni
tehni~ki uslovi za svakodnevni, masovni pristup ra~unarima i
globalnoj mre`i i da studenti pristupaju WWW-u sa lokacija
koje nemaju nikakvu povezanost sa Fakultetom. 
Studenti beogradskog Stomatolo{kog fakulteta naj~e{}e
koriste Internet, email i Word, i u ne{to manjem procentu
Excel jer su to uglavnom i obavezni programi kod svakog
u~enja rada na ra~unaru, bilo na kursu informatike na Fakul-
tetu bilo na drugim kursevima, a i prilikom samou~enja.
Interesantno je da na{i studenti ocenjuju svoje znanje rada na
ra~unaru visokim ocenama iako je predominantan broj
"samoukih" u odnosu na studente u studiji Grigga i sar.
(1999) gde 52% studenata smatra svoje poznavanje rada na
ra~unaru dobrim, a 33% vrlo dobrim iako je osnov za njiho-
vo obu~avanje obavezni kurs na Fakultetu 14.
Odsustvo bilo kakvog vida programa i sadr`aja za
u~enje uz pomo} ra~unara u okviru pojedinih stomatolo{kih
predmeta najverovatnije je uticalo na to da studenti koriste
ra~unare prete`no u svrhu zabave, a znatno manje u eduka-
tivne svrhe pa je tako samo oko 10 % onih koji koriste
ra~unare za edukaciju u zna~ajnijem obimu (vi{e od 60% od
ukupnog vremena kori{}enja PC-a). U tom smislu kurs iz
informatike ne uti~e na pove}anje obima upotrebe PC-a u
edukativne svrhe, {to je verovatno posledica toga da se na
kursu ve}a pa`nja posve}uje osnovama rada na ra~unaru. 
Vrlo veliki procenat ispitanika koristi internet (preko
90%), a visok je procenat onih koji pose}uju stomatolo{ke
sajtove (71%) {to govori o velikom interesovanju studenata
za najrazli~itije informacije iz oblasti stomatologije (eduka-
tivni, komercijalni sajtovi, prezentacije drugih stomatolo{kih
fakulteta, ~asopisa, knjiga itd.) S druge strane, mali je broj
onih koji pretra`uju baze podataka i to naj~e{}e samo u svrhu
prikupljanja literature u toku izrade studentskih nau~nih
radova. Taj broj je zanemarljiv u poredjenju sa 80% studena-
ta Univerziteta u Oulu koji u okviru svojih dodiplomskih
studija koriste Medline bazu podataka 13.
Studenti Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu pokazuju
veliko interesovanje za sajt sopstvenog fakulteta, medjutim
mi{ljenje o njemu je na granici zadovoljavaju}eg. Svega
polovina studenata smatra da sajt mo`e dobiti tek prelaznu
ocenu jer jedino {to isti~u kao njegovu prednost jeste brz
pristup informacijama u vezi ispita {to je nedovoljno obzirom
na veliki i raznovrstan potencijal elektronskih medija. Rezul-
tati ovog istra`ivanja ukazuju na neophodnost pobolj{anja
kvaliteta i izgleda sajta, jer }e time biti pove}an interes stu-
denata za njegovo pretra`ivanje. 
Zaklju~ak
Studenti Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu prepoz-
naju va`nost primene informacionih tehnologija u profesion-
alnom radu stomatologa, kako u svakodnevnoj stomatolo{koj
praksi tako i u svrhu kontinuirane profesionalne edukacije. U
vrlo visokom procentu studenti su obu~eni za kori{}enje
ra~unara i interneta. Obavezan kurs informatike na fakultetu
ne uti~e na formiranje njihovih navika u vezi rada na
ra~unaru, ali doprinosi razvijanju svesti o va`nosti informa-
cionih tehnologija za stomatologa i donekle obu~avanju za
rad na ra~unaru. On mo`e biti dobra osnova za dalje razvi-
janje elektronskog obrazovanja jer u populaciji studenata
Stomatolo{kog fakulteta u Beogradu postoji veliki potencijal
i interesovanje za primenu ra~unara u obrazovnom procesu i
to treba shvatiti i prihvatiti kao izazov u planiranju reforme
nastavnog plana i programa. 
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COMPUTER LITERACY AND ACCESS TO THE 
INTERNET AMONG DENTAL STUDENTS
SUMMARY
AIM: The aim of the present study was to determine students' ability
and extent of using computers and internet, and the impact of the Informatics
course on students' attitude and using computers in professional purposes. 
METHODOLOGY: Two hundred randomly selected 4th and 5th year
students of the Faculty of Stomatology in Belgrade were divided into 2
groups of 100 students each, regarding the attendance to the Faculty Infor-
matics course. The survey was conducted through an anonymous question-
naire with multiple choice questions concerning the ability to use computers
and internet, programs and applications, visiting dental sites at the internet,
self-assessment of students' PC skills etc. The data were statistically ana-
lyzed, and results were presented on tables and figures. 
RESULTS: Majority of dental students (85.5%) think PC skills are
important for dentists. Statistically more students from the Informatics
course can use computers (92%) compared to those (67%) who did not
complete this course (p<0.05). In both groups, Internet, email and word are
used with high statistical probability. Students use computers mostly for
pleasure and much lesser for educational purposes. 
CONCLUSION: There is a great potential and interest for the use of
computers in dental education among students of the Faculty of Stomatolo-
gy in Belgrade. Faculty Informatics course may be a useful baseline for fur-
ther implementing electronic learning into dental education.
Keywords: information technology, e-learning, internet
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